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園2 変遺条件'!U広告情糧量と居住ゾーン
つぎに、広告情報量にもとづく利潤最大化の条件はω式から、
;t_8-1，2n'-" -2 ，(ザー 1，_ _，_2 ゴー =sQαP-l(一一一一ー一一--=-)，.ーの -n)n'=0 (5) 
dα 2-y l-r 
である.
さらに、 2階の条件は、
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